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Repercusiones psicológicas en las víctimas del fenómeno de la trata de personas: 
revisión documental desde la psicología en Colombia. 
Psychological repercussions in the victims of the phenomenon of human 
trafficking: documentary review from psychology in Colombia. 
 
Resumen. 
La trata de personas es un fenómeno de alta relevancia en la actualidad porque involucra 
diversas poblaciones vulnerables y puede generar afectaciones a nivel familiar, médico, 
psicológico y social (Avila Quiroga, 2008). Para abordar esta problemática, se elabora una 
revisión bibliográfica que dé cuenta de la forma en que se describen, denominan o 
manifiestan las repercusiones psicológicas como parte del reconocimiento del problema de 
la trata de personas desde una perspectiva académica o formal. Dicha revisión se enmarca 
tanto en el lapso 2004 – 2014 como en diversos criterios y disciplinas, especialmente desde 
la psicología. Se discuten y se concluyen los hallazgos, especialmente la baja participación 
de la psicología en la producción bibliográfica, en comparación a otras disciplinas. 
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Abstract.  
Human trafficking is a phenomenon of high relevance today because it involves various 
vulnerable populations and can cause damages to the family level, medical, psychological 
and social (Avila Quiroga, 2008). To study this problem, a literature review that account 
how they are described, call or manifest the psychological repercussions as part of 
recognition of the problem of trafficking from an academic or a formal perspective is made. 
Such review falls within the period 2004 - 2014, from various approaches and disciplines, 
especially from psychology. They are discussed and the findings are concluded, especially 
the low participation of psychology in literature production compared to other disciplines. 
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